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Beszámoló
Kutatás és publikációk
A kutatási tervemmel összhangban folytattam a középkor tudományklasszifikációira,
tudományról szóló teoretikus irodalmára, természettudományos forrásaira és az ezeket gyűjtő
és másoló egyetemi magiszterekre irányuló kutatásaimat. A munkatervben részletezett
kutatásaim alapján az alábbiakban felsorolt előadásokat tartottam hazai és nemzetközi
konferencián, és a szintén felsorolt cikkeket és recenziókat publikáltam valamint készítettem
elő publikálásra.
A kutatási időszak folyamán a Pennsylvania State University Press szerkesztőinek
útmutatásait követve jelentős mértékben átdolgoztam korábbi kéziratomat (amely a Learned
Magic and its Readers in Central Europe in the Fifteenth Century munkacímet viselte), majd
benyújtottam a kiadónak. (A Pennsylvania State University Press Magic in History sorozata
pillanatnyilag a legkomolyabb kiadói vállalkozás hasonló tematikájú könyvek
megjelentetésére). Két pozitív lektori vélemény alapján a kiadó elfogadta közlésre a kéziratot,
az erről szóló szerződést megkötöttük.
A Typotex kiadó ajánlatát megragadva időközben elkészítettem ugyanennek a
kutatásnak a közérthető és magyar nyelvű összefoglalását is 7 ív terjedelemben, amely az
OTKA publikációs támogatásának hála 2007 márc-ápr. folyamán megjelenik.
Tudományszervezési tevékenység
Részt vettem a BME, GTK Filozófia és Tudománytörténet Tanszék által szervezett Polányi
Mihály (2006. június 1) és Thomas Kuhn (2006. szeptember) konferencia előkészítésében,
szervezésében, és az ott előadott tanulmányok publikálásra való előkészítésében
Oktatás
Kutatási területem különféle témáiból egyetemi szemináriumokat szerveztem az ELTE, BTK-
n és a Műszaki Egyetemen. Az elmúlt két év során oktatott tárgyak:
Tudománytörténet (graduális szeminárium, BMGE)
A tudománytörténetírás historiográfiája (doktori szeminárium, BMGE)
Írástechnika (doktori szeminárium, BMGE)
Tudomány és mágia a középkorban és a reneszánszban (graduális
szeminárium, ELTE, BTK, közösen oktatott tárgy Bobory Dórával)
Kutatásmódszertan (graduális szeminárium, BMGE)
A beszámolási időszakban készített publikációk, előadások adatai
Konferencia előadások
2006. július 12. “Military Magic as a means of Sublimating Hope, Wrath, and
Disappointment” International Medieval Congress. Leeds, UK.
2006. május 06. “Picatrix Illustratus” 41st International Congress on Medieval Studies in
Kalamazoo, USA, a szekció címe: Picatrix, szervező: Societas Magica.
2006. január 20. “A közép-európai kincskeresés négyszáz éve (1400-1800)” Néphit, vallás,
mentalitás. Kéziratos és nyomtatott források, 16-19. század. Forrásfeltárás, -kiadás,
kutatás. Magyar Néprazi Társaság, Budapest, Néprajzi Múzeum.
2005. május 12. “A tudomány határai a középkorban” A Magyar Tudományos Akadémia
Filozófia és Történettudományok Osztályának ülése, Budapest, MTA Székház
Publikációs lista
Könyvek
Unlocked Books, Learned Magic in Medieval Central European Libraries, monográfia,
megjelenés alatt, Penn State University Press, 2008. (Az OTKA támogatásának
feltüntetésével)
Mágia a középkorban, monográfia, megjelenés alatt, Typotex kiadó, 2007. (Az OTKA
támogatásának feltüntetésével)
Kutrovátz Gábor, Láng Benedek, Zemplén Gábor, A tudomány határai, háromszerzős kötet
a demarkáció kérdéséről. Megjelenés alatt Typotex kiadó, 2007-2008
Tanulmányok
(Minthogy a lassú publikációs átfutás következtében az elmúlt évek során megjelent
tanulmányaim a beszámolási időszak kezdeténél korábban kerültek benyújtásra, így
nem tartalmaznak hivatkozást az OTKA támogatásra. A támogatás legfőbb célja, az
angol nyelvű monográfia azonban – ahogyan a Typotex kiadónál megjelenés alatt álló
könyv is – természetesen hivatkozik az OTKA támogatásra)
A kincskeresés 400 éve Magyarországon: egy folyamatban lévő kutatás kérdései,
megjelenés alatt a Néphit, vallás, mentalitás. Kéziratos és nyomtatott források, 16-19. század.
konferencia anyagai közt
Varázskönyv, szócikk, megjelenés alatt, Magyar Művelődési Lexikon
The Criminalization of Possessing Necromantic Books in Fifteenth Century
Krakow megjelenés alatt a Religion und Magie in Ostmitteleuropa (Spätmittelalter und frühe
Neuzeit) konferencia anyagai közt
Demons in Krakow, and Image Magic in a Magical Handbook, in Gábor
Klaniczay, Éva Pócs, eds., Demons, Spirits, Witches / II: Christian Demonology and Popular
Mythology 13-44, Budapest: Ceupress, 2006.
Kutrovátz Gábor, Láng Benedek, Zemplén Gábor, eds., “A tudományon innen és
túl” Bevezető és négy angolból fordított cikk publikálása, Replika 54-55 (2006): 119-205.
The Alchemical Mass of Nicolaus Melchior Cibinensis: Text, Identity and
Speculations, Kiss Farkas Gáborral és Cosmin Popa-Gorjanuval közösen írt cikk, Ambix 53
(2006): 143-159.
Jóslás (Pócs Évával közösen írt szócikk) Magyar Művelődési Lexikon, 5. vol. 7-13.
Angyalok a kristály körül: Ulászló király imádságos könyve, Magyar Könyvszemle
121 (2005): 117-139.
Angels around the Crystal: the Prayer Book of King Wladislas and the Treasure
Hunts of Henry the Czech, Aries: Journal for the Study of Western Esotericism 5 (2005): 1-
32.
Research Problems of Magical Texts in Central Europe, in Blanka Szeghyová, ed.,
The Role of Magic in the Past. Learned and Popular Magic, Popular Beliefs and Diversity of
Attitudes, 11-17. Bratislava: Pro Historia, 2005.
Recenziók, közlemények, népszerűsítő cikkek
Recenzió angol nyelven az alábbi könyvről: Wouter J. Hanegraaff, Antoine
Faivre, Roelof van den Broek and Jean-Pierre Brach, eds.: Dictionary of Gnosis &
Western Esotericism, (Leiden: Brill, 2005), Archives Internationales d’Histoire des
Sciences, 155 (2005): 566-567.
Recenzió Pierre Duhem A jelenségek megőrzése című könyvéről, BUKSZ 2006/2,
174-178.
Recenzió angol nyelven az alábbi könyvről: Daniel Ogden: Magic, Witchcraft, and
Ghosts in the Greek and Roman Worlds: A Sourcebook (Oxford: Oxford University Press,
2002), Archives Internationales d’Histoire des Sciences, 154 (2005): 336-338.
Recenzió angol nyelven az alábbi könyvről: Giancarlo Marchetti, Orsola Rignani
and Valeria Sorge, eds., Ratio et Superstitio: Essays in Honor of Graziella Federici
Vescovini, (Louvaine-la-Neuve: Fédération Internationale des Instituts d’Études
Médiévales, 2003), Archives Internationales d’Histoire des Sciences, 154 (2005): 338-340.
Recenzió angol nyelven az alábbi könyvről: Il sole e la luna – The Sun and the
Moon, Micrologus 12, (Firenze: Sismel, Editioni del Galluzzo, 2004), Archives
Internationales d’Histoire des Sciences, 154 (2005): 299-302.
Recenzió John North A követek titka című könyvéről, BUKSZ 2005/3, 283-285.
Tanult mágia a középkorban, Rubicon 2005/7 27-31
A Da Vinci-kód. BUKSZ 2005/1: 58-62
